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VOL. 22 NO. :!a 
SECOND ANNUAL "AT HOl\JIE DAY" NEWTON HIGH TEAM CAPTURES 
PROVES UNQUALIFIED SUCCESS TECH INTERSCHOLASTIC TROPHY 
Visitors Amazed by Exhibits Prepared Under the Supervision of 
the Various Departments ------=--------=~-----~ 
Wun·c'~~r Polyt~ .. hntc fust ilutt: bt'ldi•,'==---~=~--==~--= 
ib <:.c<."()ll•l .muun1 ,\t l(.,m~ Dny'' Ju~t 
~turda\' a11rl tlUIO\' people Wllk tllc 
fJI'J1(Jrtuull~ w go 11\'ltr tht- lmiltl 1111\tb 
pntl wakh the demonstration:> or lhl! 
CHAPEL ADDRESS 
GIVEN BY AT\VOOD 
snur..- ~~14!ct nt· ular rc~tture!-l .,r enNinf"4!r, - -
in~ "hrch were bemg romtucred ll\' the Speaks on Reasonableness and 
llwulty and Mud ent!l. Necessity of Religion 
.\ml)n l:( lh 1.1 visjturs were p:tre m s nud 
friends ur SLndeni:JI, pr<l9pCCtl\'C Slu· 
cl~nt:;, nlltn111i, and e;.lhl'r~ tntl'rt·~~d in 
kno w1n& rnnre nbr•ut th r"' r:u:nuu~ cngt 
n~ering ~chuol. 
Tbc ··'(Crt'I!'C>; took th<: r .. m, of II ltmr 
In hb r .... c,Jnl rh.qN I 1nlk. llr. 1 •. L 
At w<J<III 111 the Lrlngung..: Uepartmt'nt, 
unpbo~il.t•d the rt•n~.n;thlcne~s and 11~· 
t•e;t,it)' , ( reli!livn rti- \'il!w<' arc l ~t~t 
l!x f>n•sl't t l lw hn> 11Wn ~ onl!t whtrh wt: 
PROF. ROYS TALKS ON 
DYNAMICS OF THE AUTO 
Talk Features at A. S. M. E. Meeting 
' l'hr m~t·Hn,:t c>( till' ,\. S ,\1. 1~. wu~ 
held \\' crluc~cl.ty tYt'nhlg, Avril 29 nt 
7 30 p. m. ut • he t'omm.ons ruom of 
~"lnfc•nl l< ilc'' llllll i\t the he~inltlng 
••f iltl• nwt•lin~ Vro(~!'Sor t\ lll'rt, wbo 
has t'l't·r rnh• IJt'<'tt rNmlnollcd for \'i.-e 
pr<'Mtll•n l nf the J\ S i\1 1'1, , wltl tbe 
sLutlcutfl, l'•JX,"<'i:tll~ the !'ct,h>f$., 11f the 
\-:tlur u ( Llw: or~tanitation. Profcs.~or 
Rtt\'" then gnn• hi., lec ture nn " IJy. 
nruni<•s u'f the i\ut11." thrtlu);h 1 he \'MIUUS t.k•pnnmeut~ here <IU-'tO m pan. 
,,u the: Tltll This 111\tr wa.-; spo11~ured ·-r .. !la)', in th< hnnl<!•l tOlllV<> .,J In tbi' tull; l'ro£e !lOr Roys 11ntlined 
b,. the Student Co\:.rninJ: B<l(h' nncl lllndent lrfc. witlt lh~ mruncl~ or in ter· thc r·an~ ui m·d•lt·u t ~ .\ tri!l\•nts nrt-
the ~·<>mhin<!tl pw(e.,l'i•••1nl ami ~>dltl • '<t~ ~urruundml! u• nml clnimill~ our hr"l t'mt~d II\· n·ntu(ngal Cmn.o w'1kh 
Jn~l sl' '<il'ictrc!> Tht• flr~'t dcpnttnwnt uttcn tum. rt ~ on.lv t'"' .:!<SY t11 h\.' an i~; rnat~<·ll l ll' }JIIo,;tling nr<lli1H1 turvt'~, 
tu h (' \'JshNI w (l b lilt· l 't \'11 Engin~i'fll1!( tl iff<·n•nt t•• t lw prt~hliima ••f rt•lil!ron 1\lld 'l'l'llnoll v hy mtntlPrt of th1• cur un 
Departm<mt in n~ynt••n 11.111 whcr~ un and the rx1stcm:e of Gt,.J. l•• ft•,•l th.llt 1l« t.\1' 11 noci~. 'J ht-rt• IIi •H> 1<'11,,!11 tor 
t<:'lhll>il 1.{ lltlrYc) map-:, slrur-turnl nncl 11 ,llllil't'" iC we nn modtmn ch horwst ;u:d•lt·nl• trn "tnu~:ht roadt; Whtn go· 
bri•IJ..'"' thawillll' nnd an~ttrllfn~l\lS ul tll~ ,1111! 1-..nwrnt u 1 tll\1"1: ~:c:nNull\' m!· illl{ uruunli CUll'•" ~Itt lri•·tiun ltd\l lll'l\ 
I I I ~· · · ' h 1 11 t lhc roH<I nne! 1h11 l!rf~ lloldr the ~~.u J•f•Jfc,~lttn had been prt.pnrcrl Am<JOR ••••11 "' rnur.s P•lll"tfH~· I nt 111 t ... 
the illl<lrutltt'nl.; which nltrtlctNI ~·!i- gcthur thl• Rvei11l fulwi•• Rn~ rlll } llw tu tlw miHI. Pnofr~~ur H11r~ Nh11wed 
I I I II l •t'" 11 1 II\ • I •rrnjth tht· 11 l.IUIIIlShJn hdW<'t'll p~dnl altt riW<>Il were u Hri~~ dcl..,rm w~.r • 1118 , vcn '' .nt !<..<e• an •• ..!1 11 "' •· 
f t • f k l •t ·tl fllltl tht l:<lc lttdttll <tf fritllun lll1· .ttnr anti 11 theu.Juht ... ~·.1p.1lde 1,( mt•.s~r tl• lilt'!! :111 en nt• mtlll•n tu ••f \13 e 
I If • II r 1· i oit•r llfllllMicurulstiun< .Jntl pn ,, h••fi.. u rint:: r t• t•ne :lGilth .. { nn inch .• \h.r t h! • • ):t\IIIV. \It ~vrrn l• f<' r~ vu 
I I th · · 1· [ tl t 7111\ lul t ttf\i' Bunl.ul" in•·rctt"' ~ lh~ in~.M.'t tin~ the~<!. th1• plltly mm·r1l "" fOil t. unr cr L• 111'11 hill' 'l•J:·IIl Ia ,. 
I. · · f t" Ill 1 (\ n>dli1 k nt wllld l Ill 111111ilRnlly vn ry in.:t, to the Mel'imn[,·al l~n)l'iuccring Build· ru 11{1'111 IH IJIJtU\'11 111 nil fJCI I 1 Ill .,. 
I • " '' ~.ti t l•lit•tb IIIII \ 1'111\' ~~~ 1 ht-«e •'<>n· tnt.: "ht n• Prpfco;.~ur 1~ W l<oy" u•n· Ill 1111 r 11\l'll rouut rr ~ lt' rtl L'< ll'lli u 
I h h flill<•lt ~Ttn•fl in~o: un \ l'flll'o!l t IITVC$ durtl'rl «tr<''"' and s tram tt>•l" ,u sled 1 "l:t •I 1•1 p!u ''lt
1Jl 'r~ " t• "".• 1'1111 · 
. • -'I 1 ~w·lr n •I\ •:r J.w,lf .11111 t hruw •h \111 \l.'t>nd .111<1 roncre:tc. Th1 \'i'litut \\ .:r~· 'Ullt .,. tat Rritt.r lll(UIIIM ul!! "•u . " .. 
h I I . ,. f r 1~·\· '01\llil. ~ m·11l\ dl'l.' trkttt!l, ltllt a am37cd nl the powt.:r di~pl3yed h \ n ILait rtnt t l'l1f rn.: t.'\cn· C1flll co rtt 
I ( 1 ( ' It ' ~:omhinaiH•n <If lwrhmntnl :u)tl Vt't ti~nl m t•nsll' r pn·~~~ whio·h t'rtt,h~:tl n t~ n ftlot lis;iuus lt' lll' Ali unwur11}' c, •file 1• 
~1ght hy o•fJ:ht pint h~atn w 1th .1 Jlr{ls t;<·ltt ntntrl~ l kc:111~ 1 lodicw that nn 
~-ur~ in cxcc..>~..• uf 200 1m1~ Tht· .:rnup i1\l •llr~:1 rtl nUitt nht uul. run hul 
was then 1x•ndut: t<·d thrnu.:h t h•· I'• •Wt!r <~ht>ulrl I,. 'ic.:\'1: m l , lltl, that nth··• m 
tl vufoc tltlrl t•• lht ft•u tuii'Y wlrtre a r• h~ u• 11( a ''Slunhlt , 1•c:rhnps tht> mu!lt 
ht•nt wn~ wahlllg t <J hi' pt iUrt>tl I l ~•n• \'tlltta hlt• Jl!l t~ t.f 11'nr hirlhrt!lht, hy 
'~111 1..-ut~ d111 l in th<· ~arh 11{ muulth·r~ sltlllifl i1111 <JUT s p irllHnl <lt..'H•I••P1lllllll, 
wai ted fhr tht· funtuo·c to he lnJ.)p<·•l th r~ m<•rnmg J wnnl '" 1 ••n4itlt r 11te 
hc:£1•1'• dt•lllpll>.tr:ltin~: tla.ir a!.rht\' to rt39tnultlcm~!' t-f ll hvml( lnrt.h In nud 
JIO\Ir tht multt' ll m t• tal Into• m••lljtb n.n<l lhl' ,.,"Jutinn ''' tilt' rtll'll , ,( (~od 
whcr" it~ grMlen nmn)l<: .,ltl\\ f\• wn~ ial tlw tnintl u( rnnn, 
'iWl'l:lh~wetl 11)1 lr) I.Jcl'l'thl.: the dull Krtly " II\ It r~tv~(Hlll l •lc t u •uvpn!'c.• thtt l tJUT 
t'II'St 1nm nrtrdo:s of P•mmt.>n-e unh.:r•c l'•lllld h .. 'J Ve •tar~d b~ il~t-lf 
Th1!'. fn<t'lun t~ri 1hr unlut•ker!<, m .uw und hun l.t·l)~ &t'4:'1f runrung in an 
ur whum hud never ~c:~n <1 heat run b~:· nrd .. rh (n•htnn 7 l'ltllllllll, in lru• hunk, 
fort'. T lw Sflllll Wli~ 1'11\lt·lr ~:~h~tll• rcd ' IT11 111nn ~ lotivet>' H~kR ; is it Jl~>ll~!hle 
1.~: the rnttr ,,[ the )!innl l, ll•l'rl\' tfl the 10 1 u~ t u l>tlit!''<: lhM II ··hno.~ hll'l h~;• 
hn!<c:ment next door In tlle M'. &. Oulld· cClrn~ n roSmos wilhuut the l'/Tt·cuve 
rug. The mnt.or provt-<1 too much ft•l" t'OI.IJXratiun of a <lin·nin• intclhl(l<lll't 
mrm:: 11( tht p:IM\ ••n•l the~· lm~wm·tl ••r 11 ill. ur i~ tl tlu•~ilJlc to belt eve on 
lt.t Ute 1\'n.chburn ~hflp'> where an ' ' " rulmnul gro unds t hu t u mah:ritll uni· 
hilaitiurt u£ forging, ttr(', wa:;. and lht!r• \'c r~c clr\'•tirl of mintl hn~ prt~ lul't'tl a 
rrm weldinrc. ond pattt'rn·making 1\(tS mrnrl t•apahlt: o( JUChtlng me(huntsm'' 
ill prr~rrl"-.~. ,\nrl llr. (~ordon .l ~"<'t t s ·~c\'t.'r )' · t 
The ~nl11•hurv Lnl•<lrll torie~ nlw bn~ •;wn~thing come <1Ul Q( nuthfng. 
~·nuserl mul•h W(mrlt•rmcnt. among the :\ tt\·er ye t hns: Qtdc r llrt~n uu t u ( cOn• 
VISII(Jf!l when Lhey llt'hl'ltl the Physics rus1un Clr lil(h t out .,r dnrknc~6 (t,g ll rc· 
Depunmc.mt'<~ (lispl11 ~· .,( npticnl illu · ~<ull <•f ""' 1hin1: o ther than (X!~mullty. 
ston-; ami vori;)US. other phenomc..na F<1rce. law. life. anti .. chttv~menl ~-nrry 
Jn the .nmc huildin.:. J snrmt l'ln l ~~.~- ~be mind irresi~rubly to Lhc ~uprcrru.> 
ralc tli~plny of thl' pract ical :IJIJllic'a · Wtll, tu th~ liUj)rCIUC lift', lll lh~ IWrAOll· 
ti•ms u ( 1•ho:mistry 111 rh~: producti<m r•f ntiw nf (;mi. A ur1 lvtNit- teeming whh 
e\'en· thutw frorn the nut<.•mubile tu U· mr~d. tired wit.hm ond ~tamped with· 
plv<l\'1!$ nnd poiS(IIl guscs wG~ in o ut wtth inU!lligencc: i~ the nll.t''IUIUNl 
pr<JfCI't"l~ <•( the Jivjng God: 
F.>tp~ri mt•ntR in hi~;h vc,ltnKc lnC'lUd· " E\·~·r ~lnt1: the dawr1 Of humun hi. .. 
in~ thL' 1ntUlUfGCturr ur Ji):htnillg. Wl're tllf\•, Jlll~kincl h llS fell intuitiVI'i)' the 
c..Ymrluch·t l 111 the Ell'Ctrical Engint't>r· neetl ftJr rcli~on nne! the e:td~tencc tif 
11111: fiuil.tl!n~~: J\ n oscillhgraph wu used Lhe dh·in.. . IJow easy it is CQf the ma· 
lfl 5hOW 'IC'lUOd WD\'1!11 and a phot(). terii.IJiSl. h.l redUCt! 0 tht• <lnl(in or reflglQn 
Wt:!ctrrc c:cll Wll'i put 1c1 use. Ml\ny w the imtinct of fear and L~o~ 6COfi n~ 
mugr\«Hic novelties wen! tliSplayed. the Sllll l AS someU1ing that dc1e9 not 
The .\eronnutics Dep:~.rtment showed exist! But s urely fear nlonc ' 'lil11Wt 
th~ !'urti"" lli.6bl. irL'IIruNi<m wrocl tun· ba1•e tle,·f'loped the greaL faith.syittl!rnc 
nel auuumtuliC'nl instruments. :tntl the of h\IJ'J'\amty. ls i.s not. better to I~ 
nav~· tll.!lne. lie\'u with t.he jp!.'at French ph)'J!Nat 
(Ctlnllnued on Page 4. Col. 2 ) (rQntinued o n Pnge 4, Col. 4) 
<•un'r• i~ lh• wnrl't ~ 'rowrwd rn;ul ~ 
m:~} prr\'en~ mtlu\' til' id ... nt,, hut lliU\', 
ttn Lh•· ntlwr h::tnd. •·auo;c: mJ.uw 
Pn•l<'•-<4•f R tol'l' Hl<h tlei'Cril-,·tl ltt>W 
ra<'iU$1 t fir~< <:ktd ur .. tuttl l ur\'(<ll. 'l he 
vn1m· uf Uu: fr r111 t \\ht•cl tlri\•t• in pre 
\'<?IIUIIII o.et•rtleut wn~ tiUicu~o;ed , 1\(Lel" 
~h1s lt·cturf' Prt•f~·~ .. or RI•V Jho\\etl 
motw waph~ uf ,;pet d~. time nn1l -..re ly 
t hllt hrn•t.: ltt'l.lll t t't't' rtt ly pulllillhl:rl b~· 
the ~tntc. 
C&LDDA.R 
TUKBDAY, MAY G: 
9 :GO A.M. - Ob&pel 8en1c:., 
Mr. Walker Rawley. 
6 :30 P ..M.-A. 8 . 0 . E . B&Dquet., 
S&nford Rlle}' B&ll. 
7 :110 P .M.-Skeptical Chemilltt 
Meetill(. Sal111bury BoJldll(. 
7 :110 P .M.-Aero Club MeetJ.Dc, 
Wuhbum Shopa. 
WJ:DN:&SDAY, MAY 6 : 
9 :GO A.M. - Chapel llervtce, 
Rabbi Levi Olan. 
THURSDAY, MAY 7 : 
9 :60 A.M. - Ollapel Service, 
Rev. P . B . OoveU. 
3 :00 P .M. - Bueball Game, 
Tech va. M. A. c., Alum.n.l 
field. 
FRIDAY, MAY 8 : 
9 :60 A.M. - Chapel Service, 
Mr. M. L. Price. 
SA.TUR.DA.Y, MAY 9 : 
2 !30 P.M.- Track. Meet, Tech 
VI. M. A. 0 ., Alumni Field.. 
3 :00 P.M. - Bueball Game, 
Tech va. Clark, at Olat.k. 
MONDAY, MAY 11 : 
9 :60 A.M. - Chapel 8en1ce, 
W. P . L Quartet. 
• :00 P.M.-TJ:OH Ifmwl u-
al(nmeot, Bopton J.t. 
Mal Green leads Newton Team to Victory by Smashing Records 
in Broad Jump and Low Hurdles 
TAU BETA PI 
HOLDS BANQUET 
Members Enjoy Film of Trip to 
Canadian Forests 
1 he init iat ifln \>111\que t or U,e ~~~8. 
.\ll'hn Chnptcr ,,r 'fnu IJe l.A Pi was 
Ill\"~ n lnt.'t 1'hu rt<Cla)' night, April 30th, 
111 tht A1tr<1rtt lfutcl t<> mcml~t<r!l <•C Lhu 
Fall nn rl Spnn!; lllt•nkms. 
The rnatiatory dcRTo:e Willi t'vnft'rrl.'\.1 
Ill'"" lhc Cullow•n8 student.~ Willillm 
Wnltc-r ,\ sp. Oo:nlllCO ·rhel'l<ln~ H:trk.~. 
li t n1 v ltrl wln C'nrli\IJn, Ruhcr~ G<>rold 
l>s·i~cull. ~IH(ll~ Uoy ] one$. ttntl OlttJ 
Wtr\flt•ll N\'ltuill1 
lsmncthatl!h follu\dng ~h..- Jnitiatiou 
uf tht• new nwmher' wh1.1 Wl"r\' plcdgcrl 
Ill Ill•· lrls.-t Fuller ICl'htre, fn~ uiW nnd 
t ~• d~ nt. mt'J1lbur~ sat down L<• n jnlc)• 
irluin ten" tlmn~r I lavi\1 K~ll'y was 
tc .. "l .. \m:tslcr nntl ln trlldUt'ed lh• 'flCJik 
Cl 
Rolph llnl'rrtn, the Htl\·akllr or tLe 
<'\l.'ll inu. uf the linn. Mn"tflv 1.'i. lll'lrrQn, 
Optkmn<>. !'poke 1111 rn.uo•e bulllntSt W1lh 
1:1111 1111<1 <.'funem 111 I h(• Crown luncl!t of 
Xt•\\ llruw-~ rei... I~ was o.n ml~trmal 
t.tlk C'Hnt.uniu~ n\IIT1eruuJ; itll.tn·~trng 
lnrtdt•lll~ t'<l11ni:c· tctl wiLh th l! wild Hrc: 
,.r lht nc;rth. th!.' rall in11 null ~ohootlng 
uf mnuw. the hrl( gam.t of thu furt~l. 
anti 1 he plcn~nrell .. r ~ut'h triJ~. 
l~<lllow!n~ ~Ius tnlk, J. t'hC!itllr Bush· 
onj!. Ulllll..~ phtll.o~rtt iJher, glwe a 5how· 
iJIK u( 1UI!V1ll~ piftlllC.Ii t.Ak.Cft wrlh kalph 
11:mtu• while u n o.m~ Ci( their huntin)( 
tnp• Into New Unms wir..k. ·rhc!lo rt.-els 
li,tl\'C! nn it lll~ of lho vastrl~s$ ond the 
wilrhw~~ of the Cnn~tdiun forct~lll. Pic· 
iurt:K wert: ~h!lWn of cnllin.: &nr)C)se, 
shvw111g t be grcn t. cren lure~< corne 
t•rMhing t hrt~ugh ~he UllderLruiih, (){ 
k illlng moose ami ot.JJcr '-'IUM. At the 
Clu~· (1( tru film, the purt:.y hrokt: uv, 
cnJldlld lng o \'uty nke evenmK. 
\\'ilhtllll \\' 1\•1• h:J$ plnyrrl In va"' 
sh 1· f< "'thnll. lm.-k.e t hall, and lm,;eball 
Hill I'~ n r-re~ohmJur. I ru Wall t"'lJ)t:J.ilt of 
la ~t vuar's bnsketlJall team. Asr' ia 
nl••1 11 ITic:mht•r u r the ALhlelic Council, 
1, ntght~ of the k oncl. and wu11 cap tam 
.,( dn~ footiJaJI, bllllketball, nnd base· 
I>All. 
Ot•urge T U"rkll i11 News ~ditor of 
the ·mru NEWS and h.a• been a 
memlltr IJ( C'ln"ll football n11d rifle 
t•·rullJI dass trcMurer, FreshllUin Rules 
t:ommstlct:. Soph JIOp Cntn.Jt)itt.Ao'e, and 
Ch rurman o( Junior P rom. a nd ia l rens-
u l'l.'r o f the Y for coming yenr. 
llt'llr)' e Carll!(ln saw service on the 
da~~ fnotbnll lt:arn and the Soph Hop 
r'ommitU:e. and is n lelt.er n1on in 
trnt k. 
Rr,bert C. Ori4COII belongs to the 
~cwman Club and it a vewrAn of the 
,;wimmin:J;( t.cam lie has a lso Bel ved as 
clnu treasurer. 
[illlott D. J ones is Mnnagln)f &litor 
oC TECH NEWS o.nd Ill on lhe swim· 
ming teiUTl. 
OlaC W. Nyquit-t has tAken part in 
indoor track, class football. wns cap.. 
tain Sovh ro pe•pull nnd 1• A mtmble:r 
ol A . S. M. E. 
Lccl h)' the tlnshy Mal Green, New-
CiliJ llrgb St•hool OjJened their o uldoor 
trnrk l!.{'tt.~on with n victory In T ech 's 
tntNscbolastic Track Mee.t . This you n& 
!l<'hotlll)Qy stnr broke the broadjump 
mnrk o( 20 feet eleven inches mnde by 
i\J ~Iorin or Ot~vid Prc:mty ll i&-h School 
u( ~)ICilQ(!,I' ltl111. year by leaping 21 £eot 
2 !ncbet~, anrl nnt satisfied with U•nt he 
lied ~he 2'20 ynrd low hurdle mnr k of 
26 2 .5 ~<'e<mds mnde in 1!126 by Splaine 
n( Brockton. H e ts,lso tied fo r second 
plt11•c in the high jumt~ nnd tinlshcd 
tblrr.l 111 tl11.' higb hurrllt!S t o liCI)I'C the 
1-1 I 2 pQiul~ whit:h mn<le hilh Lhe hi&h· 
ctt indh•idunl 5e0rer tlf the meet. 
Jimmie Donuvro t\ from Lawrence 
lli!lli l'kim.moll IWCr lha 1\igh tlmbertt in 
tlw rr•rtml ltreuking Umt~ t~f 16 .2-5 SOC· 
onrl to C'llp 2 6 ur n wcoml off the 
murk l itt Hl'.'U by Cnhn uf &-bene<> 
111cl h :-: Y , lliuh xhcol. 
The remninin1: • !loord brt.'akllr was 
!'om Horutrn, n atncky cntrt.Vtt £mm 
Lu'H'll lllgh. 'fhiJI discwt thn.wer with 
a hl'an of IIG fc:, t 3 iuclw t~ltntt.crcd 
I ht mark of 113 fee t 3 lttche~ made by 
Kw'l u( ~hwwct.Miy, Nqw Yt>rk, IJigh. 
1\ 11lter li<Jimtltl, the stot•.ky c.:olored 
fln•h frorn :'l:ewtun, won tl)l! hundred 
\'Ottl da.'•b oCtL'r a thrilling duel with 
I~UI!l•rl$ O( l..1 Wt'l:nt't:. 
'l'ht• !oi!IO Willi 1\'UII b)' nri~:hnm or L aw· 
rl'!nCI!' n! u·r n thrfllln~ lltt·uggle down 
tlw r.rrotch with llt~.gJ>trnm "f Nnrth 
ll tl:h The thirt>· lrtMtera mode lt-
.. ~.·~rn hke J t lllrt of 11. mnrnthun. EBTI)I 
Itt tho rar1· llr!~:ham nnd llogstrom 
wML into Ute l~Ml ou~l t hey leW the 
wnv 11.1 tho tnrc. llng•trt)m, whq h~ 
run nwn)' wttb the mile, di<J not have 
t•nuuxh :ru entcth Mt w pass Urigha m. 
Ba te'l' u{ ~urth High ran bls Jut. 
hi~:h school rncc whkh ended Jn ~ vic-
lory o ~ the t'llc.l of .j.IO yMds. 
r.nNlnor Tliw.b took, moe:t of 1 be p laces. 
in the weirchL eVt"Olll. um An~lin IC<I 
with u. vktnry in lhc shot put after 
hcaviqg tbc lc11d ba ll 44 feet 4 inchea 
and fuJtowed lbi11 UJ) with ll. ltOCOnd Jn 
t he di9CnU throw Ropulewl~. hi• 
tenmrnatc, wu third and the team 
garnered Q rew more points when 
13cl\llde t te plli<·ed il~oond In the 220 a nd 
Mnkclkn tied Cl'tRFI'l of Nvrth Brook· 
field for ~nd placo in t.be pOle vauJt. 
The l'llgh Jump f~tllcd to produce any 
ahining per(o nnanQC$ nnd was won by 
Varney of Drot\kllno with a h!BP or tJ 
feet 6 incbet. 
Summary . 
100-ynrd cla~h-won by llolmeJ, New. 
tau . ~eont'l, Rohent, Lnwrence: third, 
P. Ryon, M~·l"hnnics Art11; fourth, 
Bmr•b, (' lnSl<icAI. Time, 10 2-5 &~el.:ond.J. 
$h ot put.. wqn by W. Annelln, C a rd· 
n~ : ,et'(md. Jlnjjar, I.;rwrence; third, 
Ewexlcr, Mt:d"''".Y : fourth, S. Sorota, 
Lowell. Dislllncl!, 44 feet. 4 ifiOhllll. 
!\file run- won by Lawrence ITaa· 
strnm. Nonh: second, l..amb, Newton· 
third, V Signore, Newton: fourth. Shu· 
gnoe. Lt1well. 1'ime. 4 minutes, 44 2-5. 
.$eon nds. 
Ol&eu/i lbrow won by S . &rota. 
f.uwell, second, W. EnneUn, Gardner ; 
third, Ro pult-wiC%, Gardner; fourth, 
Pene, Lawrence, Distance, 116 feet 3 
inches. (RecQrd. Old record , 113 feet 
(Continued on Page 3, Col. • 1 
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ASSEMBLIES 
The manner of (.'(Inducting the Ialit no; llrnhl ) hu cau~ed much c•f\rnmcnt o.n 
tbe llill the past few wteks. As you rer nll thnt several !\~urhmt a nttn\lnccm o:mtli 
were made. tllt~ wert> !)!edged tp T~u lletu Pl. thu Glee Oluh rcrn!l ~ re!l a ~;elec­
tion and Skull held Uwir onnuol tnppin~:. After the aftlremen ti!l iUI(I event~ had 
t.aken place the speaker <1f t.bc (lay hnd hu~ twenty minutcll to lll\'l' n tnlk on 
a subject thn i$ of viwl illlpurtance the wnrld U\'er. 
The apealrer was very int.eresting and ~.:crtamh• l"l''e one of the m~t mlt'r· 
ut.lng Uilks 1.hat hnll e\'er been prl!l'<!'ntt.·d n~ Oil \' <•I these ns~mhho.: . 1t il' an 
actual fact that the s tuclent.o;. n.'\ well a~ the faculty , dt:s ired him to run over 
hill nllotted time, !I(! engrn~~:.~ed were they in his ~olk and hm·elut mannur or 
presentation. 
h Is not the purpose or this eclitorifll ttl nholish lltudent tll.'tiVititll at th~ 
colltge All by 110 doing a vitnl pnrt u f lhe •:o<~llegc life would hi.' •~m•wed 'rhe 
~pping- of Skull lind th.c pledgmg o f Tnu Hel/1 Pi are the tntl~ t impre!lSi\' f! 
ceremomes, with t.he exceJ)tion o f the gradua Ut1n exerdses. C<'lmlul' tetl lit t.he 
ln,titute These events arc worthy uf M\i~ a special assc:mbh ronctuc u:ll 
for them lllone. 
Jt ~S. however, thnt the speaker ! 1\0ulll he ~l\'~ll at Jell$( t hr<!t!•flUUrtt.rs vf 
a n hour to deliver his 11t1drcss. The ~;l)enkcr~; Ill the as!ietnh liCl> nrt .til men or 
ln.flucncc and poait ion i11 ~he world and nlwuy~ present vlcws thut nn: uf \' alai 
impunance to the student budy. We clare ~·Y tbot rno r11 lhnn once n lipcokcr 
baa changed a man's who le o utlook Oil liCo c)r hill college woJrk 
Ln order to be folr wllh the spoaker nt ~ut'h AJI n,;.o;emhl) 11 ~l!<'m• that the! 
school should prov1cle nt lett!'t un hour anrl 11 hnll fu r the t ime: (II roauluding 
h or course thl\l would me:m cutting lllllllhcr bnlf an ho ur from t he: rlu,;;. 
room schedule, hilt 11henu me ITif iTt' l><1nclit !:1 cle rived lr(lm the <}1enker·~ 
address thno weeks o( st udr. 1C the time e~J\Iltlt be take n 1 r<»n the doss~ll 
at. one time, the Ull) Jiing or Skull and 1 h~· vl<•dging nf Tau l'le to Jli shoulri ht.~ 
conrluctecl at u .sepnrnl.c! ns~mhly The ~peakl!.r~· time nnd thCl mun~~ ~pont 
in oht.Aln!ng them are hot.h too valuahlc t •1 wr1 ~U: far nn in!llttlh·1a·n t ulltlflllent 
of time for rhe ~>penker to give. h is 11d•ln:"' 
GOOD-BYE INTERCLASS RIVALRY? 
ltvcty ~·enl', i t llC.'ems, t here i.'l more nncl nlf'rc fii liCussio n un !hu rtlll un the 
subject. oJ intert'lnss rivalry The s tron, ferl int; on this t>uhject !11 no t a:un fincd 
to the twu lower classc:J ulune, fur ll is ::ununl{ tbc UIJper clnsslll('n, the J unmri 
and Seniors.. tho~ on~ h'-"""' m ost of the ur~:umr•llt$ on till$ subk~·l The- QUes. 
tiun th.al seems to be lUiked most a tu.•n i ' Is 'tech becoming ~<h<sihed?" 
The cane ru~h. ont or tht oldest fonnll of interclass rh-nlry, wa.• abandnne(l 
arter the death o[ a 11tudt:nt <15 a rel!Ult o f thlll c•mweth1Qr1. h. w11s onl>· 11at-ural, 
and rl.ghtly so, lbnt llftur thill ut\fortunllti.l llt'\• irlcn~ Lh~ c n.nu ru~h wn-; h!Lnned . 
Tts sucec!!sor, lo n certain extent, wa..q lho pndrlle rush. 1'h1• • l~'<'ll io n o f the 
paddle rush wns us u111ly the firs~ lfrne Uint the Frellhrnen hntl n dHIIICI.' t.o ge t 
together ngaiuAt thdr lrnditwnal roe~. tb~: Sctpht)tllores, and \\a~ Jllw:ws n scune 
or great interest. 1'his applied not only to the !IJ.>I!Claton;, but to ever)· member 
o£ the classes pnrtiC'ipculng, who wuuld Mt hn\'~ rrussen it. Cur tm~·thmg. c\·c u 
lC he did go home nursing a "sbtnt'r ," This )'Cllt the pa.ri<He ru~h w ll!l 11lso 
banned, and in its place 8 push·baJI COnlillt W&li S\ll~\.itutcd . 'f hil WllS 300Ul 
AJ Interesting to wat<-h, lifter the pndille n ljjh, o.s 11. game t~r chc•s. unci wns 
hardly more exciting to tho11e in il. ACtor IL wu~ ov er, n numhcr uf the s t\ldent.'l, 
upechdly the Seniors, to whom the pnddle r11sh is .,.,e of Ute fonde4l m emories 
o( Freshman days, were or lhe opinion thnt p rllhRbly a pant{ pu111: toutf!..~t or 
somethiug of a similar nature. would !lOOn take Its place. 
Still m ore reeentl)' came the announcement nt the last a~<~embly that t11c. 
Coat's Head would no longe r be t.he propc:rt) u f tJw cl llS$ '~h ieb euuld e ither 
defend or capture it, b u t would be awardl!d lo t.he clnss which won the~ must 
athletic conten.~, event.'! which taka plncc anyway, regnrdlelill of the C oat-'s 
Uea<t. With this onnouncemeut there sccmL-tl to disappenr the lll!t ve~Lige o f 
intercolaas rivalry, tlnoe the ro pe-pull no w has a lime limit, :\net Lhc (JUC!.'tion, 
·~J.s Tech becomint aisslfied r" seems to ha \ 'Cl a good reaaon t (l ex1SL 
TECH N E WS 
PEDDLER DANCE WILL I th(. a·HIIt f"r wh1c-h w~· hn\'o• h<·cn wnu -
fiE HELD ON MAY 15th IIIJ..: '' 11 \\'IIllo r 
__ I ,\ Ji lh• PttloiJ..r'' h. clt•tiU'ill<'t:l 111 tbL 
.\ IUinlll t hl n.·ur ~be J'lllf!Ul• and 
Music Weavers 10 Play for Dance pnl•HII!.S::cli, 1\llll t lw cx(•ptaCJn .,r 
J>n: 1•knt uml '.Jr,r. E 1rl~·. well (,., 
1 1i1~ • pr1111: h c.: rnltb tl1~ tntrorllll' l luU C'hu•·~ hum ;unmg tho• nwk• .. r tht 
uf ·' lit\\' "K~ial 3Cl1\'!\y ht•r•· 1111 the I grmhud - Hill 1111\1' indt.tl iuns hnn· 
11 01. In urdcr t el pluc~ :t l•l)(llllr 1\ ncl ulrc~Jih ltt•cn ~~nl 0 ~1 t 
May 5, 193:1 
Lorraine Restaurant 
269 Main Street 
Nu t Door to P lymouth Theatre 
OLVF. Pl.t\1 E S i>EC"lALS 35c 1'0 601: 
T.\HLE A.~D C'O Ut\TER SE RVICE 
Ea~ wi'h the rest of the aaor 
EXOI':LLl.~.N 'I' FOOD AT H EASON. 
holtH ' l'l•thllc:r" in 1lw II.Uitl o! tht Le t ,; rail f!c> l •o ut a nd lwlr• malu: a 
~tmlrng t-his rear, th~ mnuu~:w..: hotlrd l>il:l(ci an<t ht.:ltH "P L'(ldlu · ·111d nt 1---------------
hlls tlc•·ult·rl tn .,.j,., a •Inn~. the pro- th<· 11:1• .. cune hn' an ~nJ .. vaht. l.'\·~ n · Brin( your week.-d Guen to 
t\13 LE RATES 
n:crlc tu l:" in tt• U:•• p rn•jut'tiUil u l !hi! m~:: !{, m •·mlo,:r the Jllac-t• 1 ~llnlnrd 
l,4·•1•1!l'r .. The ti~ t twl mu~t tm· Rilt ,. 11:.11 the llml·, Frida,· ~a' J.; Putnam & Thurston'S 
r h tb rl lr rnn 11 1111' to twu, the pri•·c, Cttl h · I;;, 1, .. ruu t ,ll't 1 at l ~ V\'l"lll~' • t1t ent 1 1 1 W ., B t . . jlllli u~• I uur t~!<l gl r RO\\ tlllt Ill.' , urc Oroester S es ~ ~ Jll tt·t l"' lt'rl fn. Is the prw... One Will i (>f n du tc un 1 hat 1 t~ht. R 
hunt far R IHI w ide for II lnClT!' rt:UI;(J11• estaurant 
nbk• 11rit•e than the ri 11JIHT , l'vcnty fl ,,e 71-M.ICOIIANIO S'!'RUT~ ao:k~d r.,r ~hi~ 1. hnnre 111 h:w1• n wun· TECH STATIONERY 
dcrful c ' ·c·runl('s ~:ntertninmcmt. Oam:· New Seal 75c Box 
ing la~t!l (rnm nine un til tw•J It will 
iJltert.• t mun'' t o J..ntm tlt.lt il will he S~cinl di~~eount to Tech Students o n 
<l SJ)utll{lhl nnncl'. Sw tionery 
DLANK BOOKS 
DRAW!NO MATERIALS. ETC. 
The Mw;.il' \Vea1rers. whn huw phlVI!d 
(Qr !;<) m o ny excc:llc•nt tlnnce1> ll fl here. 
will nl(ain show their lnl~nt. unrl we 
n il kn"w tha~ their renrl a ti un~ lru.·k 
nolhin~: in tllc line uf dnn~ mu~tic. LUNDBORG & CO. 
Thi!J hcing 11 semU ormal nfl'njr, gi\•es u~ 
n chanre to b ring oul lhc while flnnnl'ls. 286 Main Street 
• 
T he original 
Tech Barber Shop 
Oom.t to 
The Fancy Barber Shop 
89 Main St. Dlreot.J,y ovw 8~doa A 
COOD CUTTINO 
NO LONG WA1TS 
SlX BARBERS 
The ertme "'ave, too, 
strikes a hreak"'ater 
P olice Radio is •'joiuiuf! ll•c fnrcc'· i n muny n .-it)•-artln~ u~ n h reuk· 
wat«> r in ch eck ing tlu• llurge o f t•riminul uNhit~· ..• T lw uppa~alus tho 
police ore using t•omt·~<~ out o f the L<,J('pho ne work~bop. I t i ~ log ical tbul 
Western Eh:c.trio shoultl m ake tlw t"<JUipruent.. dra" iu~I on ll Gfty-ycn.r 
cxpericu cc u& ruu.nufaolurc r uf t(lii'J•hunea for tho JJo ll System •• • Scr v· 
ing thil!l vailt orgauiw.utioo is a huge re11pon~ibil i t >. Cur rying it out m enus This eu.Jlillrf'r5 " prl'rinc1 " i.j n 
l ulxmlllJry. 
keeping a n ope n miutl ou ne w metlu~la o f n1anufacturr , n ew sources of 
Caught - ~ws., 
l h G rndio IOI'C-d 
prccio1u min.wu. full advantage o f en~ry worth-while aid that modern 8C:ieo ce offers. 
~sf'ern Electric 
Manufacturers .. . Purchasers ... Distributors 
""" .... , ..w ............ . 
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CLARK GAME SATURDAY [I SPORTS I 
TSTERS ~lAKE 
CLEA S\VEEP 
TECH LOSES FIR T HOME IEET 
I T\VO YE RS TO M1HERST 
Ten Run in First Inning Put the 
Game on Ice Dofeat Ve.n~10nt 7·0 Thur day Engineer Rolly Fail to Take Mid· \rJSi tors Make 8 Clean Swee in 
and Tnruty 4-3 Saturday k G p 
INTJ:RSCROLAS'l'lCS 
1<'1cmlul\h tl rrot'll Pagt I I ,J ~I 
T.al.;in ... thn JIIIS 11lung •11th t}tcn to 
1\ llltr-41 HI 'tllllttl.l\· 0 llt l'c< h 1111\C 
til• ppt•cl tiS tltlr<l lllll~ ht ~llllh l•t 
Rh•·"•' J ~lltttl St.tl l'otllllll( toll to 11 
hurl .t;~n, thL hniiiiWt'r nll••wt•!l tt·n 
III'!PUi t\' tl l IIIII~ lit 11111'1\ln lll'rot~!l th<• 
pltoH••r llu rln11 tht Ill t intlilll! ''"'loti 
''"rt.cl th1 pn• hiniC ~~~~llltllllttll tnr tlu 
1•><~1" hut w t ... rt·p!:lu·•l lo\ ,\mlu "" 
a! tcr lu" wt ltllll'" dln\\l'cl tu ur rill h•• 
for~ the ur~t tout. 
J.\ t'n c,ou, '•rwttll!' tlltlc t , lllt•ht'a \ 
~ht! lin<t Ri'< itiiiiiiS.,>ll fur kho" l• l d:.tnr l 
lK:t~ rct,lll•'t!tl h\· ~lartyui• k, "ho 11 
Ju-ed but t ne Qlc hit ~oh•ll.ll tt•:a 
•nte<l 1utb ~111 ~oo•l rtul llcl!lma: 
p•hmg t•o ilies oll' l tbr 1111: o ut 
tlod .. q:;n t the 1 1l~ tc 111 l he la<~t ,:of ~he 
Slllth l>on Putmcm ' ntmuetl lu~ 
bi:.t\'1 ~\I 1.;'10 or'-, s;art Crill!; lullr £e 
1~$ in .n ln!IO\ \tip!! I ll the J IU IC' 
The nc:.; t WllllC hcdulccl lor the II "'" 
wn I h llrrs 111 \lily i , 1 hurllll:4 ''• when 
tb · m...,t the \I \ C 11111\ hrrl' 
Rll< HH: 1!'1 •• \~ ll 
.111 r h I"' a 1 
l.~tlit:n lh •••••••••• I I :1 I 1\ II 
Pta~. rr •••••••••• :1 2 11 1. It U 
t~o ttl' p , d ...... .• II ~ .I II t () 
~IClrl\ nl1•k , d . 11 •• ~ :1 :! I) 
~'••Iter, h~ II := () 
.\rlltlltl, Jr -·----·· ~ (I n (I 
I 'm~"" • I' •••••••••• fl I II I I 
ll:tr.UI;U•tv. idt , !lh -- li '.1 II I) u 
ll1lll)( ull, li t --- (j !I II II II 
~mith , rf •••••••••••• I II ll (I II II 
f.:A,·, IJ --········ II 0 II It II II 
Puwnnt, d ••••••••• II It II U 0 II 
1 ot:tl •••••••••• Ill II 1!1 :!i Ill 
\\OR ' l~~ l~ k 
alo r 
c.~e d ------ •• ••• 1 c• 
J.K.I, h ~' -···· -· I C1 
~OI'<'il. tr ···- • I II 
Ttrr•·, r{ --- •• :1 I 
Putn~nt, ~ -·-· -· 1 II 
• \ IJ, lh -·--····· I 
Gartrrll, :u, •••••••• ~ 
h J'ol 
II I II 
II :t II 
I ' ' I 
I II II 
1 ~~~ It' IIIII~ tl'llUl I!J•lnt"<l ItS l'C I !IIIII 
llnul><l.av \\ tth the fir-.t mat.-11 \>llh 
\'l•rnwnt I uur I"Ctcrans irum h.t ,., 11 
ttht) ••tl ThttrMiav :tnd ~numl.tv • Rll• • 
l'or~ utt, l l lllhcrh1 l'on•tnl, " l~v'' l~nlllll 'l 
oltld l ' llr)' \\'ilsnu \\' ith th t!l Hlldl•ll· 
" I Wh·r:tn~ lh<• t!);H M'il'''" llll):ltt t il 
pru\' hiuht,· ,m·cessCul. 
I h• \'cnwmt team \\"ll'l n•ntplctd\ 
IIIII• Lt•-.t'll Thur:<da\" '" the 'J c:dt n t 
llt"l'l! >111<1 1\;\ t l t!.!o;;BL<'<I I I\ the , I H , 
i 0 [;\err pui111 w;l.~ a on m :-11111 h1 
!IC t c'C"CJIIm~ lor tht• uuml r unc 1I•JU 
blo.,. nmtd 
!-umnt:tn "mglcs, R l~n;mi, 1~h. 
tlctcau:d T TupJ>rr. \'rrmnnt, 6 I & I . 
f. ('.o!Ttn~ T ~-b. <:lritak'd X H• L»n 
\'rrmom. ~1. 6:?, U t~r.<ini, T" h •I 
fcatcd L . WOO'hrant \'t'm'"'"· Gl. n:! : 
\\' Wt-nh. T .. -.h. ricf~31t:d 11 lkcr, \ 'er 
mom, 1;.() r~t : I \\'jl...,n, I< h ,,, ft'.l41 
~ .. 1 II .\ll,rt , \'crm .. nt. f•~. '-'~• 
T>unhlt•s R l~rs:mt ano<i E I .. u ... 
I ~ .. ·h dclt•ated I Tupt't'r ami 1'. n,.,.,, 
\'t.·nn •nt. 7, '1 1-G. fl . t, . ,.,,,...,111 ·'"'' 
\\' \\'ttl h Tct•h, dt-lt!lllt'tl I. \\'no<l• 
\\Brtl Hllrl "' Bi<~sun, \'t•rmont, 'ill, nn 
:-\ammlu' ilftcrnu(ln, 1 be 1t·ch h•nm 
t'llrnctl fh\••r l "tt"lOI')' in tttl<' ro l till 
~ ~~·rm·~t t t·~<ts in matH' ~~·nlo<Hil!, wli••n 
lht•\ l'llll•ltll!rccl Trinity, 1:1, ' J'h, nllttt •h 
1\'11~ ttndt·t·irlt!rl 1111 Ltl th1• l:t~l du11hl1'! 
pia\ \\•1" ot\t'l IIK.J.ini( II 0 llllldt 11\0III 
Ulll'rl ~ IIIII( lll.ll<"h t•• \\lllf·h lh,\11 I Itt 
\ ',· rmunt mat<"h 
·1 ht" m:.u h \rb a rine "'hilotlt"ll of 
11 •:u<•l ),"Bmt· •n tht flldrl "' l 'mt .. rtn 
t'ur,..nl nrort Btll \\ l'rth, "rn• air JIIK!II 
tht• lll'l-l l'<'t •uth • .. (' 6('(•rc < f the ,ft 
c.rn•l!" thrrc.nU. anrl th<n ralhm the 
..,ummary: ~in~le..., R """"'' Tr111 LanCiaul t , 1 ··-··- .1 
1\mrJ•Jl, 1• •••••••••••• II 
.\nrlcrr• '" I' •••• • :1 
ll.ttN•u rf •••••• •• I 
l'urrtt tl{ l~ n, :lit ---
lloll•t\' I' •• ····--· 
II II II 
II II '.1 I 
II II fill 
II II II II 
H II :1 II 
II U I II 
It II II H 
II It U H 
q,lrcill k l '<l'l'tnl \\'ctn~octrr, C.:! 7:i , 
11 l. t nllm~. To 't'h l~a1 j . fh~rk£•, 1nn 
It II , HI , U i , l' , ·.,r~tll. It t h I • 11 I~ 
tt Btltl t•fl Tmut\ , 7-:i, 7;, ,\ .\r11•1l•l 
II I Ttlltl). hl".ll \\' \\'t•rth 'I t'dt, n:l II 7 ' 
1-: t fUll{, Tnn!r''• h.-aL t \\il•nn, "I• • h 
IPI, II J I io•uhll'~. I{ !:111 ~ttti utul g 
I 'ul lin~. Tl•t•h, ht.!al .I Burhc anrl H l'u lnl ~ •••••••• :II i ~ I 7 lellllllll.• I :! :1 I •1 U 7 'I II 
Rhcttll• l•lt111rl IU I (I (I :111 II U' II 
\\'un· lC 1 II I ll II II U II II II I 
!Itt uu ~ /lt.l 2 111 I !I •nnttiW ul. 
.\n!l•·rson li 1117 :!a nit (,.,,rOm fl ull 
\lanyt it·k. I m 3 !\tolen I I'!C!J. i~t 
•itn, Gnu, Matl)'m('- 'J , . \rnold, ll.m 
t ·.•kh I. llcl<lgron 1\.o l h11 
r.~·a, l.lrt\Jn<'k '.! , 1 ra~u. ll od£."!W r 
Tbrroha htt, J'l 1ttcr. Ntrlhle htt 
IA.:ttm, c:artrtll !'trud; out, l•y Gt tf 
,J h\ :\l.art) mck I, hy .\ml non I 
lla ..c« ou •II~ oH Kor I, o il .\ndcr 
1!0n ~ P~l hall, :\lrlllo)'• llu IJ)• 
l "u-h~l l'llU, In· .. O.ZI'•I ll.et ri, ,\ r· 
no!rtl l.clt un ha Rhod~ I lanrl Ill 
\\'une:~tcr ; Ttme, lh :1-;,u t ' rnptrc 
Jau~m •n•l 110\rt ,\ttcnrl; tK , ;.·~u 
Cleaning and Tailorinc 
done Nestly and Quickly 
PRER CALl. AND O~LlVIRV 
Premier Tailoring Co. 
111 .. ~ ...... 




1\rltt•llt, Trimly, i ·fi, GO: lf f'pr~illl Utili 
\\' \\'t•rth 'te<'h, bt.>aL .\ Atn· tlrl .1111! 
I< M trlint, TrimLy, 3-G iH, 10.:1 
GOLF TgAM TIES M. J. T. 
rN WELL PLA YEO MATCH 
Firs! Strange Course Not Disastrou 
T'a.e gull tc:.un mn 1 .. -.1 In Bo<t m 
~aturrla•· 10 play )J. I T . th•~ bem~; 
the t rn match that tbr f<JUrsome llll 
pl11nd "on a man~ J:ret-n, the •'{)Un;e 
l re1 11K th.u <>I the Wc::.tvll ' mntr 
luh I Ia' tng rit>ll·aa-<:1 llnlv r.'n~ LAst 
Thurlllhl\", t~ nibtid; "'l"!•lr.t~o lirv\e 
uti fur n tnnri \-lctory. 
l n•ler lhl• leadt~hip nf c' afll ~tun 
llculrl nnd with the co-o~r:ttinn nf Ius 
('llhtortc, .\n Ander.mn, l nrl llod<•lrnlil 
nnd Tun)' Kowol.s.ki, rhey hl•ln tb 
nntllO II tt~O m W 3 tic M.'tlre lU a t11 ll 
In the flr~~t foursome. Yato~ 1 ~1 
T ~ ""ot nookll lmm IW,I fl untl ~ . Will It• 
Kowalski ( \V.l wall benttll.lf l'hurchlll 
1~1 I T I I up. M. T T . won the best 
ball point, 3 nnd 2 
The ~ond foursome. proved to I.e dlr. 
rrf't'nt. by a srna.ll but sufficien~ mar 
ltJO !Ie.a.lrt ( \\ ) de!Ntt!d r~ilm~irle 
c lf I T 1 l and 3. :Uld lfeU>ber 1!\1. 1. 
T I deleated Anderson (W l 3 and 2 
11u~ W~w Tech P&lT W~Jn the odli 
potnt 3 and 1 and so t)inf the match . 
wee ome Pole Vault, Broad Jump and 
\ll~'f h reul. ta. , hn 111 tho ir I r t '"" 
~l lrl l' ljlllll I :'\ur\\ II h 1lll 1 :\11r\h 
t'IUII:II I, I tloll 1\ lll~jll r dtHI):t"~ jllUr 
111'\l tl ' '' llunll•rt l \\ t••lnl.l!lfln\ '" l"m 
Itt 1l11• lltllll'ltltll I t til tt\ nillc , With 
l't1111tltll dtolll~ ~· l(w l worw wtth tlw \\'il 
""' tlh F 111(1111'' '" t ut~k mt •·nth kCirl 
1111rl at th•• •·nd 111 tht ~"th intun~ 
\\t r ''" th. luntr c:ntl or :\ I!? !'l."Vrt: 
In th11 "' Hnlh the 1tntit\ l•:tl'«tl<'il 
l.q: 111 I • 1111<1 \ntlera n who hurl nl · 
'""''<~ hut I .r.:c 1 till "I' "' that tome, 
IW() to( thl'tll l tt"IIIJ: o( tl• tll("-'JcJ 
llle IArlr1l oh •llh t~u 
ntl 1111 f'rrm , due to a htgb 
"ntd allo\t crl thn nmnrn ' u a<h"l.ua.oe 
lrtrUt\ thr.n e 
\rn "" 111 d ttl 1he 
llt'X I 111111111: lour run~ wt:re arl•IC'<i 
l :tn~ """ l ta•M ru \\atrh thl! lal't 
I f I hll nutlh l<tt'l\ll l II thrall \1 hen T<dt 
llt);<"l u I tit clc lllfo.llt• mlh wluch idl 
slt .. tl lt1 '' r 1111 , but 1\!" gr.·n t ''bile 
II In ll'tl I ht 1111.11 N<'un \llt• 13 7, 
fht> •11111111.11 \ 
'I H I 'J 1'1\ 
11h r 
, ~.IlliCit Ill !lit ,j 
h J'U II l' 
I II a I 
11111)1(1\ II • - --·-· ·- I u II l! 0 
:! o 11 n 
H 2 2 0 
211110 
:t 2 1 () 
\•m 11""~ ..t •••••••• ,., a 
\d.lt\ 14 t• --·- ...... ~• ".! 
lluiiH\tllht•l llo -··•••• .i ! 
0 0 I 
I Ct 
••••• 1.: l:l IIi r, 
\\Ill( ' I!>T I~k 11~Cil 
l.tllt•·• •nit 1 





h ,.., a t' 
I I 0 II 
I I. Cl 
~ ~ (I 
II tJ 
II II II 
I. 3 1 
I 
II ' l 
.! Ill II 
-- I Cl II :! :! 
•• I I. 1. ll II 
:J II ll U I I 
_ n 1 tr 11 n u 
1 II I U II U 
·r ''· " 11 t 7 1:1 :1 1 1a 1 
l11111nw I 'l :t I II ll 7 S !I 
1tuthl II fl (I :.t II 11 i I x 13 
\\'••rt II :1 I II U I) I) (I :1 ; 
"1 hrt·c• l!it c htt , hmlMln llumo nm, 
\tJnUrllll~ , 1<~1 n I111 J(', ""' k"'inkr·l 
I ntttllll:t • '' rtflc r, l'lotJ•jot n l)o •uhl~ 
1 ~l )'f lh nuauh tn .\ruler n l O <Oar· 
rt II, l'•llnam I Q l .. cm·h '" ,\ 11 Ldt 
I ~. 1 flllll • & lla Otl I >All~ ufT 
\ tlet n I :-cru k vut, h\' ,\ clam !) 
,\nt!ctll I I t 'mpird, u .. llm aJll'l 
Low Hurdles 
11" mnl...i11.: . 1 ,.1,·1111 ~"''''' I' ,.j' ullph11·t , 
u\ tht> 2".?11 yarrl In'' h••r•ll··~. lm~ul lliiiiJt 
t111d lWk• \;tult tlw ~. ll ll t lltt "'h'"' ' 
Pll\'~tl llw \\Ill' II• 'II' lillY,,.,. , tht• 'l't·• h 
trnd;mc11 with .1 ,.. . .,r .. ol '-'\ Itt lit 'J',., h 
wntt til I' t1r •t ('lll't' lllltl I •r •ho lt1111 
1.:'11 t'\'CIIh it IPul..c·rl 1111 tlsuuwh tho 
mt·<"t ~< could lot" 1 0:11 dMt• .\'i th 111<' <'1 
J.>l'~ l.'f~'t'fl, I1UV.t!\i'f, tit•' lll~ll rr.•ll1 ,\rn 
h<'r>: l ''"g.ln tu I'''" Ill' 1'"1111 11111 at 
t he I'OIIdU i"ll W~I'C f, r :llhclll 
~ulll\..., of TM"h, 111 ll•lthllo u to tal.; 
m, "'-OCOtld an the hundr.,.l •• lt.r h•lnl 
lu!'ht wnh bt lC".tmmatc , Jc•t.~n t ntr 
lt;ado.: and ra d tu , ... lor) 111 thil ~~ 
unl dash ;u the ttl<l o l a tl.nllutg cine! 
\Cllh lhC\ AIM h~llUIIl I 
.\m~r'<l ""h lour hurdlrr •11 hlr 
tu "'IU«TC uut :~II the I edt hutcll~r,. 
e'(~'C'Pl L) malt 1 h., hlund • •'l•tJtelltur 
O:k'flllC'(I O\ l'r the ht,;h Ill If• II• tun \ ll" 
lOr\ in 16 :,?,; "''<'ullll lotH J,.·C'ltu t>l 
hi~ cxtrli•lll in tlw h11:h JIUIIJI \\ll~ '"' ' 
nhk Ill n·at·h lht' llnt·•h nr thl It>\\ hur 
die.~ Ill frotH •>! lht' \ llllll'l'lll lllt-11 
The qm~rt~·r milt' numN lullnwt•tl 
l ' hjt:'k. Wurw lwurll III'!IUIII I thl' ttltl I< II~ 
h.: turrl!•d lll II I IIIII• or /);t Nt'I"Ut ut~ llnt 
Ce11rgr 1\.nlislll, llw l~t'!•NIIIIIIhl " lnr, 
agnju !t-tl 'l't11'lt ltl lht Wt'lt:hl 1'\'c' llt• 
nllhnugh ht• rhd nut fll ll hrr n~ II Ioiii\' 
)>CIIIIlS liS la>l \ll'\·1.. 
.\..<; U'<uat, lh•• I\IIIIIU!r ,.,,·nt w;•nt Itt 
l'nr•t. l'htl Ptt "u, who "" '"~ tl ,., 111 
tt'< th11u"h nu I>OC I I c• I Ill till' 1.11 I' 
aft .. r th~ hr•t nul< \lltr frrllu" 1111: 
tbo;e 1 th<' IM-•1~ of l•t t 11•1. 111 lur II 
6rn m1k J.i.dlr dr •N>e~l to:~ I; lotH , 1unr 
in~td 
In the half male .1nd 1111lc t hi! lar..1t 
tb:lt the Tt'<·h men •ere aile tu till Ma 
J•lace ~·n•l attol trntcl i11 dw fonner 
and talc sa'<. 1111 honrJn '" 1 h hi IlL r 
•\ftc.•r a s:arnt• 111:ht, \J;ui~evtJ:'tl •lrcw 
ahe3d lll Drnl.t' t o 1\llllll thr 111~ I h 
h:ilf-milt" ll ""1 a tl.'rnhc Jlll ll anrl rhe 
Amhers t cntn, !-tt·•llfl, '"'i:"'l ahe:u'l 
t<> ''m '" the r11 1 tunc uf 2 mua • .! !.!I 
<;et"' 
!-umman· 
JC)l).,·artl dush \\'t111 lo\ l'tllt"r•R 
ht!T!>. I , 2ol. 11 Sulli\'lan, Tu h : llrl, 
Hen, Tct•h. Tjnw 10 I li wt"h 
~Iii~ nut \\'1111 '" \ltll'l:i•utw•'• i\n1 
hcrsl. 2d. l>tuk••, 'l't•t h , !!<I, (flrtl illt' , 
Amherst 'l lttw, I mtn, 13 :lJl t'l'~. 
1.l0 vnrtl nm Won I I)' w .. o~dwutol, 
Tech, 2<1, Rt;ltlll"" ' 1\mhn ~I. :1<1 . ll ntt 
lord .. \mhethl. 
l~,·:wl hiKh 
man. Tee h : 2<1 
~ash, .\mhcnt 
.\I ul<toon Tunt!. I 111mr Ill 
a.Datt.ecl l•>l' .\ntltnl<:lfl 111 nunh 
rur Par}' tn nintt, 
St1101AR1' OF POJX'fr-Dn'IBSCilOLA.aTIC 'f&AOK IU.K'f 
1111 ho , nuuh• l•y E\·c~. ::chntx t..acly, 
;\ ' ~ lltt;h. in 1\t.!i 1 
llll ,.uol run '"'n lo\' J!tues. ~urt.h: 
'"''"11!, ~kt.'wtlt\', BroCkton: thlr!l, 
l'lml11wr~>, Newlun. Co ttrth. !'rice, 
1\ •H tIt 'l'i•m•, r.a 1 5 sct't.tllds. 
lt.'ll vnnl hh:h hurdlt's won hy J. 
ll~tttu\'tlll 1~.1\H(!Ol'O : second. 11nyd, 
l .1ml~tll'~: t htrd, (;recn. !'<cwton: 
fuurlh, S\'mr ~'"" Prep. Time. 16 3 fJ 
;·ow I ( RN·nrd Old rc!CQrd, li II<:C· 
11n•l nuul< II\' t".thn. *bcnedtlth•, ::-:. 
\ .. llt~th. in t!r.!G I 
-..1 } llrrl run Yo on h\' Rr-igbam, Bronk· 
hne: '"'• lh~:urom. Nurth: third, 
l..al'ram hise, llrud;um : fourth, En· 
ru:ht. Bndlil'lll. Tc~. :! m•mstc:s. 6 
I ~ 
•Ia h v. '1ft hy Litman, 
RroM. Aeauder~. G.aTd· 
won bv Gn:en, 
~c\\lttn : ,..,~·unll, S\'llll", New Prt"p: 
thtrrl I.<IW'WIII, HniC'~I<'n. tourtb, John· 
~·m. l\t•'\\ t•m Time, 26 2-5 beilond!t . 
(t l(qunl• rt't'ttral mndc hy Svlaine, llrvrk· 
ton ll i!lh, in 11)'.26.1 
Ji11 11• \'IIUlt won hy Duhlcl, Pair· 
huv.•n , W\'!111(1, Mnkcllm, Gardu11r , ~And 
! ' lUI'·••, Nctrth llriJu.l.licltl, tied, £~1urth, 
I' Mtthttnc·\', l.nwrt•ncro, nnd j . 'Mul'lYby, 
L•JWtll ti~•l !Ieigh t, II feet. a rnches. 
nr ... ut Jlllll)l Wllll hy Green , ~Mot.· tim : 
tHtnrl, R•••e. New Prep; third. Hovel , 
l.A\HI'II l'CI; luurtb, 1.ttman. Rruool..liue. 
lliMIUI{'t, :!I ftl'l I. in<'hes I k oetlfd. 
01<1 rco.ml, '.1) (eor\ II int"hcs marie hy 
,\1 M·•rtll, IJawJ f>ntuty lli •h. in ltnl l 
llt~:b lllmJ> '1\ Lnl hv \ 'ani<'\', Brook· 
l•n • ICC11ml , t~rt'CJI, ~t'wton,. and Uti· 
han!, Hnx'-tr.m .. tied. founh. Lunkko. 
~orth llcl;:ht, S Ct.~t 6 incll~ 
'1 he ofllt'.utls · C.: l.arle< II .. Jl unkcr, 
rclen-e. I hn \\', Willia.rru. ~un:er : 
l'ruf. l'crr.\' R rJ~nt~r. derk; Wal • 
b c f :o, C!, J(•orr.r . Prot . A I Kni~eht, 
Jlmnk Ck111t, l>tu1 lkl\\ning and E .\ 
1n lur. ltiii('IS, \\' B rren~h. E E . 
Hcn.tl IU1!1 I. I. HakN, in'h,'t!~. f"ruf, 
I 1~ . ll ttWl, I \\" lluhhnrd, r ::iodou .. 
I .trl lh J;u uh•r unci ll E Pr:t tl , hrlrl 
IIU I ~jt'l 
IH\t•lr11 lhruw Won by Slllhhius, 
tuuh'' ' ~ ' , :.!rl, j\ I)I!Vl'npor t , Amhurat; 
:1<1 , \\I rnw, 1 t:l h IJIKUIIlt'e, 156 ft.. 
220 1 <Htl •ln ~h Wun lty f1 SulltV.In, 
l crh ~ 2d , .1!:11 "'11, Tll 'h. 3d Sartoris, 
,\mhN t. Tunc, 1.!:1 1-5 o.(:('o: 
~~ \ IIIII ru11 \\'1111 b\' S lewa.rt, t\m. 
h·rst. 2.1, I Juchact'k, Tt• h. 3d, lly-
•tllt!l, 'l't't h Tim~. 2 min~ 2 2-.'i ~. 
:l.!fl nrrl low hurd!Clt- Don tor ~:uh. 
\tnloer 1 , .!<!. Curtis, .\ mhent: 3d Per· 
r • •'\mh<T 1 Tunc, 20 z...; ""~ 
1• [u \-.ult \\'on b\ Nr.ul-tJ.. Am· 
h .. nt , ~~ \ 'an SchancJ .... Amt.••nt: ~~. 
lA!w~. Amherst llei~:bt, 11 h .. 
l~s thn,.. Won bv Kllliu.a ~ ~ g ~ i ~ Tt:dl , 41<1, \ '1111 'Chrn<I .. C!, .~her"\, 3rt: 
;; ~ 'E 'E ~ ~ .:., ....,. -! at: l'u t , •\mh,.r t I>C Utntt, I IS h 
Jlrv;·klutt 
u, ... l,ftnl! 
1 1!1 ltlll 
r•wnllt<·n•t• 
ltnflt•ltl 














"' !I ., ? ~ :::: ,Q '9 ~ S !'illct\ put- \\'o•n hy 0:1\'enpon, Am· 1, ~ ~ ~· j' ~ a ~ .!! ~ ~ :ii {f. hun: :.!rl. llarm, Tech: 3d, Taylor, 
______________ ..._c:c ____ e_• ___ I V~:h . ll••t.ant-e, 10 rt, !$ 1.2 in 
llmnmcr throw Won hy Post, Am· 
hrrtt; ~1. Krui10 tA, Tech ; 3d, Van 











Jll1eh )11ull) Wnn by Lewls, Amber~t; 
2<1 l~uln~kl, 'fl1rh, nnd Pelton, Amhcrat , 
t!crl l lei~ht, I) rt., 6 in. 
Brnn•l j ump Won by Perry. Am. 
htr I . 2tl. k uuth, Amherst; 3d. Lewis. 
A rnht:r•t Di•tanfe, 20 rt , 8 in. 
Twu malt run - won b y Pierce, Tech: 
1.1, Kcll~)'. Tech : 3d. Opper, AJ:nbem. 
T1me, 10 min_ 10 1-6 ICCs. 
Ottn:••l& ttarne •• tn inU!'r!Cb lutic 
I'Nitt 
MAXFIELD SPEAKS AT 
DORM. SOCIAL HOUR 
Describes Control of Gunfire 
TU<'.l;Wll" cHiltn,;, Apnl :J\th, tk dur 
1njo .ry n-tidl•11ts lwld .. JIIK·ml huur JU 
Which J)rofe~•ur !\JU'\.ttdd .spuk.: Oil 
"Artillcrv tel the W ar ' Pruh-sscr 
Maxfield fi r~t descrilwu pre pam uon~ 
for going tu ~r11ncc, nod then t he lrlp 
Ol'ur. on which a ~ubuuuino: was 1.:11· 
t't>unto:red .\s be Wt'nt to France tu 
tirst sLudy 10 nn artilll!.rv sclwul h~ 
preceded the •roofiS. Lie described th1" 
!iehUOI where C.rl!.'lnrcr,. .sluclied evon 
n1temoon frum one until th·e nnd \'Vtr y 
even.lug [rom I'C\'en until l en Eo.cn 
mor ning they hn.d n ftlur·hour exam on 
the previou!l rlny 'l! work. 
One day n ttn·inch gun d id uot ~~eem 
to be fuoclioning pruperly so a triAl 
Jhot wtas -fin:d oga.mst n s tone cliff. 
ll lel~ n hole 2-t f«t th.:~p nnd 3Q fr.: t 
in diamet.e.r Oho;erv11 t ion halloon:; al· 
way ncrompanied the artillery . 01). 
I!Crvers determined whdht!l' the shuts 
we.re declive or w1t, and lf no L. helpc:d 
to better d1rec t them. Th eo;e b:.Uioon• 
did not s tay up ""I)' long nnd tho: uh-
Silners w er t! oft.:n burned to death. 
Before firing n '!hell much compu 
tation had to be dune Allowance was 
made for the '~ 1nd, prtll$\lre. tem~rn· 
ture, rot.n tion of the earth, eun·nlure 
o£ the earth nntl drifling. D rifting iR 
the \'llryin~ uf n 11hell from a s tra.i,hl 
cour!le. One r~a~nl why the Gcnnnn 
Paris gun was nl;tlo: to ~hoot SQ fnr- was 
bi!C'au..ce 1.b~ shell \\aS lit"nt i5 .miles up 
in the air At this he.~rht 11 t.'Oultl flO 
m uch farther . 
PrtlfeSSTlr hln:d leltl then told of h1,. 
retu¥o trip Thcly r-et out from Mat· 
aeilles bu t s t up!l('rl It \ a port n~a.r 
Gibraltar to Cotil Thi!' lOOk thrett dn~·s 
arul u SOUle u tbtr l!••ldicrs had recenlll' 
bad quite a llme in the city, the~><: 
tnJOps were Corbtrlden 10 lell''C the 
ahip The order was Inter n:\'<>lcc::d 
when Pru(essnr ~raxfi~td. who wM in 
Marge:: of ~he ' hip, vnucbtd lo r hi~ 
rnen. T he:: ~h1p Wll!l nn uld tub a nd 
had no re.lrij1t~rlltlun system S<> it wn!l 
nec:~~ary to tnke on 11\·estock ror the 
twelve-day J<>urnC\'. .\ few day~ nfwr 
le.aving port maeorcmi IVlL'< ser\'ed thnt 
had mnggut.o; • • \ lth<iugh all t.he f.-..od wn!; 
then Ul.'lpei!ted. 11 hunger rtrikc '"-1 
t tarted. When ll w 1111 bt.ginnin~ 1!1 
!lprc.1d, Pr~·f<'!i.•<'r ~htxlield stcm:>cd In 
and put. an ~ncl tv lt . fie showt~rl thut 
the result tlf sprl'nd1ng m u tiny would 
he cPurt martial nnd that he wus Jan 
fully given anr me;ans or quelling such 
di$turbantes. 
Aiter refreshments were ~oerved, P!1)-
r~r Mrutfield illu~ trntc.•d how direN 
hits were ~tCC>red after firing nnd record 
ing n r~w sho t~. 
NOTES 
On T ue$d:ay , April 21, 11131 Adrnirol 
Ralph E nrle. Prt•ident oi the In:>tnu re, 
wa.o: the rucst spocoker :t l the Cah,an 
Luthernn Churt h. .\dmiral Enrl~ took 
for his topic, " Freedom (){ lhe Sen<," 
<giving o ve-ry •plcndirl summarv n( 
the sit'l!nHot'l wit.b relat ian to th~ 
United Stak~ nnd it.s Merchant Morin~· 
Professor Z W l'l'lnml:tl! Hend (If tht• 
Department Clf r-: nglish . bajl hc:en in 
' 'ited to addre.~~ the B usim:$!1 Girls' 
dh•i.~on of t ht \' . W C A nC Thm 
dRy e\.'e.ning, Ma)• 11, 1931 
FOOD 
The Collowin-~: nrticles hn\!c ~n 
[ound. Owner ma)' bnvo.~ same u pc•n 
applicatl<ln at ullicc:- One cont, pnir ui 
~IIISiieS, slide rule. and rain con 1 
BASEBALL TEAM MEETS 
TWO RIVALS THIS WEEK 
'l'okt! on M. A. C. Rerc and Clark at 
Clark 
Tct·h meet~ tt.oo n clU l•:u..:lt:ill s-i\'.tl ..,n 
•\hw 7 th a~ .\lumn! liehl when n . Wtll 
trv to L-ive the Mn~. \ \o!RH:s the shorl 
''tll'l ,,r the s;•or• Tcd1 wa~ ddo1nt~d 
Lr thi~ n1,•~-nguliuu lrlll~ }'totT hy tl ..:lull<; 
K.·or ... nnd it is hoped the ln1,1us wilt w 
tumed at the honw lldd . ( ln account 
nf , .ecb's r><lOr ~hOWl~ ~l .R 1 Sta w 
l..st Snturday t he outcu1ne is doubtful. 
tu IU\ the lean nnd the team would 
prout br tht:: hdp uf Q ~ood c:rowd CIC 
rootc:r$. 
()u ~lay 9th t he tenrn will take on 
au vld rivnl, Clor"k U1uvcn<i ty, whom 
they should l>c.• ahlc to h.:u1dle. Last 
yv.u Clark wa<> bca~n tn two games by 
Tct•h hu~ t his w ill probnbly be only an 
1nctntive to them w tn · harder, el> 
pl·c la.lly nfter t he e.ngit1eer~· nc.t too 
11romi~ing- showtng thus (IU' 
T he Leam misses h:; pitcher of lost 
year. Bill Grnham, nn1l tho "Lefty'' 
Anclcrwu i~ doing wrll ;n this pos.h..ion, 
he ~till hns some to go tu measure UJI 
tu "Bill." 1.\ notht;r huk 10 the lineup 
was left by John Kone, tbc:o .keen-eyed 
~tuggC!t' of la~t year, I.Ju t ' 'Pete" Bigle r 
ha11 some good mnterinl under his wing, 
o( which ~oll'le lh in~ ill to w expected 
in t im o. 
INTERFRAT. BASE'BALL 
SEASON UNDER WAY 
Games Are All Clos-ely Contested 
Ou Mundoy. April 'Tf, Sigma Alphn 
~~ilon sto.rt.cd thu interfrnternity 
ba.sel>all !<eries b}• dcfuatl'* Thutn l h1 
hy a ~rare o{ lO I. The Ulltteries fo r 
S t\. E. were Dri~giJ lind Cunwny; {l.lr 
Thetn Chi, Barnes anrl Xewell. 
T uesday o.fb:rnU(}fl :;aw .\ Jp ha Tnu 
Olll~ga n.nd LD.m!Jda l:hi Alpha on t lu; 
fldd uf nction, the lnttcr taking the 
CIJll l~·st wit h n n 1.0 2 bCClftl. T bn !t' 
l•ilchers wllre usetl by /\. T . 0 . wilb 
l rowiL•)' behind lht: ~o~lnte, while L . t... 
.\ u:.C!d Clark ontl Cullt n for battt·n 
mM " Windmill" (lark helped win his 
"''"11 gnme hy hitUng a lbree b3ggtor 
antl ~otenling home un the same piny, 
thank~ to au er ror in A T 0 'll inlioltl 
Tbt> gnme !'t.hetlq lcil for Wednellllay 
b~twecn Phi l'igrtm l'nvpa and Thclu 
('ht was calh:d uff hcCiaU"C of min 
Thnn!du~· aiwrnwn T U. 0 tlnd 
S .\ E took th<l lleltl in a l,'llme rr-
~ul ling in a \'ir•u•rr fnr T. t: 0 by n 
$COt !: o f 6 to 2. The ba.ttt r1es Cor T. 
L7. 0 wert! Terry nnd Cllcn~;on : (or S. 
A ~ . UriseCJII nnd C' tmwnv 
Pritlnv, Lnmhda ( hi Alpha tOUk Phi 
!'\i~;ma .t\ l r1ha vvtr the ropes to the 
LUIII' u ( 3 W 0 T hu batteries for P 
S K were Bt1rlo"' ontl Jlamrner : {~>r 
L l' A. Clark ond Cullei'J . 
t'ine competiuo~t i~ being stirred up 
in lhe!:kl gnmo:l! ntlri the viator)'S nrc 
IIU l nny t<)O C:tSII}• Wr'l ll 0 !1 lbc SI..'OTC>! 
show. A~ J)rt>~nt L C A. l.q l n the 
knd, bu t a close rnt"to is fore!;Ce n wilh 
the vic tur hnrd t"' p ick. 
".&.T JIOMJ: DAY" 
IContinul!d rrosn P.\j:t- l, l'ul I I 
TE CH N E WS 
ENGINEERS KNOW HOW 
TO ENJOY DA NCES BETTER 
Orcbt-stra L~ders Bclir~ e This 
\ :lilO•ls < n·h~stro leader~ )' en· 
giurtrs knvw h1•w to 1£1.!~ tDJOyment 
frt m tbtir dances. 
l:: n~tnccrs rnay haw fewer druu·e 
111\llt•th.,.r Mlrial fuu" L!on~ ~han slmlent ~ 
111 llt~rnl a.rt.s college~, but on such 
oc ·u.'lil·n~ ns t.ht.: J uniur Prom. " ·ht: n 
1vc a 11 thro" UJI t he books tm d turn 
nur'lil'lves IOu!'C for tbc St:rl<>IJ.'S purpu~e 
of t.horunghly cnJuyin~: nn t venm~ of 
irt'i: :~nrl urtrestramcll pltmsurc, we du 
n better job tbnn c.lu our more car~:­
fruc '">llcgintc frit:tul~ nl olhcr ins ti· 
tutions. E 11gineering students han: :1 
better timt> be!.'aur;c they turn wbole-
ht:nrtcdly (rom hn.rd wnrk to n-~1 en 
Juyment. The..<e r~t~ were tnkc.n fr~Jm 
C'unnr~atiuns with fl: \ ' t:r:JJ orchestra 
h:;1dc:rs who have plnvt(l Ill diJlert'm 
o;ch,l<lll!.. 
line lender com{lttrcd mu•ic n·i th the 
s1nck mnrket.. when ~~~kcrl why lh~ 
s low tempo in {lnllt'C niu~ico ltatl ru· 
turned. He said 1hnt Lhc r<•lurn (of 
l'low dnm:e nnd Willtx rnu~ic is at.-
tnhutnble w tht: foet that music i;Q"" 
in n·c:tc~ just the ~nmt: WA} that Ul<' 
t• • I. m.trk~t has Ill upri-tu~, (lnrl 
tluwufulls. While 11l<•1\ mu~it· is a (a.d 
at pr~~n t, u tTl"ll"r.nt•lv I Wit mus1c 
11 ill !!(Hill 1111•1 ito; pltH'\i lnr n ~hurt ~imc. 
llt' t41icl t hlll \\ c: would m•t he Wt•rriccl 
.11.'11111 wi&l1 th" "rah rah" I~ J><' <1l ll111Sit: 
f ...._ wr.t t \'elll':; o~o. Ut ctnl"'- ()I loro;~d· 
\.ll>l in!: "'hich is the mouthf!iec... <>I t he 
mu ir.rl world. uc: hnr. lu plur ,aftly 
~• nrl \'l'r harrnonion«lv tv get thl! pru· 
l'"r n.'l'(•p tion. For tl li• r•'""''''· if n(<ne 
nlhtlr It Wt ll !:lny that WLI V. 
CHAPEL TALK 
lfununued from Pajl~; I , Cut. 1) 
nnd tlhilusupbM' Pa"< a l, 1 hn t in the 
r•·a:m ni the s-pttitunl t ile hClarl has 
rct11o1.111~ that l~ea.~on l t.WU etmno t hope. 
111 know, tlun dceJl Wi thin uR there 
11luw~ n whitc·huL 11purk ,,f divinity . a n 
intnlt!tm 1hn t does OIH lie? l believe 
t hal in priml ti"e man's re! igi{ln then· 
"'"' murt~ thnn fear, that in his feeble 
llrnJn wns glintm~·rinR" fnin tly the light 
11f tht l ll'~tre l.o 'iiTOpc hiS WRy, unfaJter· 
ingh: ltut !mrely, to a comp rehension of 
!«1mcthin~e tbnt his heart Wid him to 
bt 1 rul l n the res tie:;.'! surg\1 of the 
hrt:nkl•rR W1 the shore, lh<: munnur of 
thu winfl ir; t he tal l treQs, lto must hnve 
Celt tht.- Jlresl!.tlce nf GOO him~el f and 
h.l\ c endeavored in hi~ rhildt~h way to 
mul.:c t hat presence rcnl. 
TECH uy" ELECTS 
NEW OFFICERS 
Manvel, Jackson, Barks and Jones 
Are Chosen 
Tht: 1 x~·ruLin~ niT'wers of the t:t"lldent 
Y on l h~ t·am pus were clt!<:ted Cor the 
yo;•r IU:l l· l9:)2 at a reJ,.'lllnr cahi11et 
m t•ctntn helc l ln the Y offi ce.~ lRllt Tues. 
l i B} flll(lll .At this time the re tiring 
ex~:..-ut iv~.: bunrd nc t ing as n nominatuq: 
cum mn t•'t' r•te.~tr.ed a list of nomiJla. 
tion• fur nt~W vtlicers. 
Tbu tiC\\ s tudent J.:O' 'etning board 
wtll Iii' hentled by W right Mn.nve.l as 
pn:J>idcnl, who wiU share the role o( 
counci l dclcgnw with U1e vicc-prcs-itlent, 
L~·igh ton J tu.'k SIIfl i:< t.hu new \ ' ire p.rtsi-
dllnt Tbf' office o f tre.-tsurt r will bt 
fillctl hr Theodore BMks. Ell iott D. 
] t.nc:'l, as rerord ing·secretary, compte.tes 
the lis l or ne w offic:e ra 
'l'hc rc rcminder of the cnblnet will be 
fillc.tl hy men who wiJ.I hend the various 
depnrt111cnt>~ or ac t ivity cnrricd on by 
11'te " Y '' 'l'he>le men will be Shcrma.a 
II nnh. gmiJ Ostlund, Ralph Allen, o.nd 




D oN"l' 'rAKE our word for it, 
ewitch lo Camels foa.· just one 
tlay then quiJ them if yon. can. 
The moment you O})eu the 
package you'll uole lhe differ-
ence belween fre-sh huruiclor 
pack ecl Camels nnd tlry-tuHlust 
cigare ttes. Camels ure t!Ui)p]e 
yet firm to the touch. Stale, 
drie(l ·out cigarettes c rumble 
and crackle when pressed. But 
the real con vincer is to smoke 
Cunwls. Every Jloff is n sheer 
d.,.light o( cool , mellow mild-
n ess ; lhe Camel blcn<l of 
claoic· • t Turkis.h aucl mellow-
est Oo mc8tic to hncc:os, k e pt 
in prime conditi.on b y mois-
ture-proof Cellophane sealed 
air-tight. 
R . J . REYNOLDS TOBACCO CO. 
Jf'in&~on-Solnn, N.C. 
.t\nothe.r fcnturr nl t.he "A~ ll (1me 
l)n}'" wtt~ tht prt~•rnm of a thll'lkll 
!IUtgtd on Ahnrwi l~idd . T ho N!.!w 
Englnn d r n terSt'hulMIIC track. rnetll 
wa~ held simu.ltlltU:uu~h· wit11 t he VM· 
!ttl)' trat'l' mc:et bl.<twccn W. P. I. nnd 
.\ mbl'ra t. Tbe!'ll wa• nt~ a t.·oni<~ 
mntcll betwc:c:n W I' l. nnd Trinity. 
"Quality Always First" 
HARDWARE 
01ltl.r7, Toola, IE lappUel. .b&o b 
aumtee, a.dlo luppliel, l"'uul. 
lncorpofated 1918 
Elwood Adams, Inc. 
/ 
J,f. (i> i ory·f• "" CAMELS Urhta. 10......... lllectl1o AntMne=w 
Duncan & Goodell Co. 
38 Mechanic Street 
154-156 Main Street 
WORCESTER, MASS. 
Hardware, Tools and Paint 
Lighting Fixtures and Fire 
Place Furnishings 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
ar-e Dir-1!t-Ale d ln th ll u e w 
Sonltor r Poc-ka ,;~ whle h 
k« p 1bc du11t a nd 1ermil 
o ul antl k('CJl$ the flavor l' o· 
